





































































中小企業の定義は、 2004年に国家中小企業開発評議会 (NationalSME Development Council : 
NSDC) が設置されるまで、省庁ごとに異なる定義を使用していたのが実態であった (BNM




















以上の定義は、 2014年 1月 1日から再び変更されることになる(表 2)。中小企業の問題を統括






上げられている。中小企業公社 (Smalland Medium Enterprise Corporation Malaysia: SME Co中.)に
よれば、この定義の変更により、中小企業数が増加し、全体に占める割合が97.3%から98.5%に上
表 1.業種別中小企業の定義 (2∞5年-2013年)
業種 零細企業 小企業 中企業
製造業 売上 25万リンギ以下 25万'"1，000万リンギ 1，000万"'2，500万リンギ
製造関連サービス業 もしくは もしくは もしくは
農業関連工業 正規従業員 5人以下 5 "'50人 51"'150人
サービス業 売上 20万リンギ以下 20万'"100万リンギ 100万"'500万リンギ
もしくは もしくは もしくは











業種 零細企業 小企業 中企業
製造業 売上 30万リンギ以下 30万~L500万リンギ l，500万~5，000万リンギ
もしくは もしくは もしくは
正規従業員 5人以下 5 ~75人 75~200人
サービス業 売上 30万リンギ以下 30万~300万リンギ 300万~2，000万リンギ
およびその他の産業 もしくは もしくは もしくは

















GDP 31.9 32.0 
雇用 55.8 56.4 
輸出 18.9 19.0 







企業数 生産額(100万リンギ) 付加価値 (100万リンギ)
2003年 2010年 2003年 2010年 2003年 2010年
農業 6，919 6，708 7，410 5，194 3，167 2，665 
鉱業 299 1，105 378 
製造業 39，373 37，861 154，743 194，032 45，760 38，058 
建設業 19，283 20，118 7，537 
サービス業 474，706 580，985 216，109 286，640 108，676 165，285 
計 520，998 645，136 378，262 507，089 157，603 213，921 




















る。政府によれば、 2020年ビジョンを達成するには第10次マレーシア計画の 5年間 (2011-2015)
は毎年 6%の経済成長が必要であるとしている。そして、高所得国になるために 7つの重点プロ














































































心的役割を果たすとして、重点分野 (NationalKey Economic Areas: NKEAs) のひとつに指定された
ことが述べられている (EconomicPlanning Unit [2010]， p.70)。この 5年間で政府が取り組む策とし
て、①起業に関するコスト削減、②人材育成、③若者に対する起業文化の醸成、④支援体制の強
























向上、②インフラ整備、③資金調達の 3つの分野に焦点があてられている (BNM[2006]， p.54)。
4 -2. 中小企業育成に関するプログラム
SMIDECが20∞02年に発行した中小産業開発計画2却0ω0旧1-2却加0∞05(ωSMI Development P月la飢n凡.却0ω1-2却00低'5:  
SMI旧DP刊)では、 2001年までの中小企業向けのインセンティブとして税のインセンティブ付与、贈






















る (BNM[2005]， p.143)0 2006年のプログラムは、中小企業発展のためのインフラ整備、能力開発、































2010年以降は、政府が発表した新経済モデル (NewEconomic Model : NEM)に沿って中小企業











































を向上させた形で2007年に中小企業公社 (SMECorp.) の設立を決定した (2009年から業務開始)。
NSDCは、プログラムを調整する部署としてSMECo中.に組み込まれた。
SME Co叩.は、本稿の執筆時点で17のプログラムを提供している(表 7)。それらは、相談・情













表 7. SME Corp.のプログラム
名称 内容
情 IBusiness Accelerator Iビジネスの可能性を拡大させるためのアドバイスを提供
報IProgramme
浜I~nrichment & E山 ncem削 |ビジネス拡大のための技術的なアドバイスを提供(対象:零細企
IProgramme I業)
SME Expert Advisory Panel I技術的なノウハウについてその分野の経験者がアドバイスを提供





品ITheNational Mark of I製品の品質保証、審査費用 (3，000リンギ)の50%をSMECorp.が
質IMalaysianBrand I補助
主11-lnnovationCertification for Iハイテクおよび革新的な中小企業であることを保証





決IEnablingePayment for SMEs I中小企業、零細企業における電子決済(叩ayment) の促進
済 landMicro Enterprises 








Soft Loan for SMEs 
SME Mentoring Programme Iハラル産業における能力向上
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